





Penelitian ini merupakan survei pada Perawat Rawat Inap RS 
Wijayakusuma Purwokerto. Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh 
Self-Efficacy, Self-Esteem dan Optimisme terhadap Keterikatan Karyawan 
dengan Variabel Masa Kerja sebagai Variabel Moderasi pada Perawat 
Rawat Inap di RST Wijayakusuma”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh 
Self-Efficacy, Self-Esteem dan Optimisme terhadap Keterikatan Karyawan 
dengan Variabel Masa Kerja sebagai Variabel Moderasi. Responden 
dalam penelitian ini adalah perawat rawat inap Purwokerto. Penelitian ini 
menggunakan 84 responden. nonprobability sampling yaitu metode 
sampling insidental digunakan dalam penentuan responden. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan 
regresi berganda menunjukkan bahwa : self efficacy dan optimisme 
berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan karyawan, sedangkan 
self esteem tidak berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. 
Masa kerja tidak memoderasi self efficacy, self esteem dan  optimisme 
terhadap keterikatan karyawan. 
Implikasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah self efficacy dan 
optimisme memengaruhi keterikatan karyawan. Sesuai dengan teori JD-R 
bahwa karyawan yang mendapat skor tinggi pada optimisme dan self-
efficacy mampu memobilisasi sumber daya pekerjaan mereka, dan 
umumnya lebih terikat dalam pekerjaan mereka dan implikasi untuk 
pihak RS Wijayakusuma melakukan berbagai macam seminar dan 
pelatihan yang berkaitan dengan memotivasi dan mengembangkan 
kepercayaan diri perawat rawat inap serta memberi reward atau sekedar 
pujian kepada perawat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. 
Perawat yang merasa mendapat dukungan organisasi yang tinggi dan 
merasa percaya diri, maka karyawan akan membalas dengan tingkat 
keterikatan yang lebih besar baik dalam pekerjaan maupun organisasi 
yang pada akhirnya akan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya 
dan dapat mencapai tujuan perusahaan. 
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This research is a survey of the inpatient nurses at Wijayakusuma 
Hospital, Purwokerto. This study entitled: "The Effect of Self-Efficacy, 
Self-Esteem and Optimism on Employee Engagement with Working Period 
Variables as Moderation Variables in Inpatient Nurses at Wijayakusuma 
Hospital". 
This study aims to determine the effect of the effect of Self-Efficacy, 
Self-Esteem and Optimism on Employee Engagement with the Working 
Period Variable as a Moderation Variable. Respondents in this study were 
inpatients in Purwokerto. This study used 84 respondents. The sampling 
method used in this research is non probability sampling. 
Based on the results of research and data analysis using multiple 
regression, it shows that: self-efficacy and optimism has a significant 
positive effect on employee engagement, while self esteem does not have a 
significant effect on employee engagement. Tenure does not moderate self-
efficacy, self-esteem and optimism for employee engagement. 
The implication that based on the results of this study is self-efficacy 
and optimism affect employee engagement. In keeping with the JD-R that 
employees who score high on optimism and self-efficacy were able to 
mobilize the resources of their work, and are generally tied in their work 
and Wijayakusuma Hospital conducts various kinds of seminars and training 
related to motivating and developing inpatient nurses' confidence and giving 
rewards or just praise to nurses who have done their job well. Nurses who 
feel supported by their organization will feel confident and will reward them 
with greater attachment, so that they will do their best work to achieve the 
company's goals. 
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